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В статье автор описывает географическую информационную 
систему исторических памятников и природных условий, направ-
ленную  на продвижение инновационного планирования туристи-
ческого сектора экономики.  
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Участник конференции
Крепость Нардаран – XIII-XIV века – село Нардаран, святилище 
Нардаран – VIII век – село Нардаран, 
летняя резиденция Ширваншахов – 
XIII-XIV века, дворец Ширваншахов- 
XV век, Бибихейбат – XII век, древ-
ние постройки, встречающиеся в селе 
Гала – XVI-XIX вв, крепость Марда-
кян – 1187 год, Гыз галасы – XII век, 
мечеть Мухаммеда – 1078-1079 года, 
комплекс храмов Атешгях – XVIII век, 
Круглая крепость – 1232 год – посе-
лок Мардакян, Четырехугольная кре-
пость – XII век, минарет Сыныхгала – 
XI век, крепость в селе Рамана – 
XIV век, особые колодцы в Апшерон-
ских селах для хранения подземных 
вод – Овдан – 1665 год, хозяйственная 
постройка под названием Девелик, 
мечеть Абдуррахмана – XVIII век, ме-
четь, основанная родом Гарабаглылар 
– XVIII век, мечеть-медресе Гаджи 
Хейбата, построенная в целях бого-
служения и преподавания религии 
– XIX век – мечеть Гаджи Хейбата 
– XVII век, мечеть Гаджи Бедела – 
XIX век- село Сарай, Древние мавзо-
леи – XIII-XVIII вв – Фатмаи-Дигях-
Масазыр-Хокмали-Сарай, мечеть-мед-
ресе Гаджи Сафарали, построенная 
в целях богослужения и преподава-
ния религии в Новханы в XIX веке, 
мечеть, построенная в Фатмаи в 
XIX веке, которому было дано имя 
сельского старейшины Албаттина – 
XVIII век, мечеть Салам – XVIII век.
Гобустанский район. Курганы 
Шых дюзю – VIII-I века до н.э., мав-
золей Дири Баба-XV век, Древние 
наскальные рисунки – XVIII-XV ты-
сячелетия до н.э., памятник Нариман-
кенд, цепь скал Беюкдаш, Кичикдаш, 
Язылы тепеси, латинское надгробие 
I века на скале Беюкдаш, Гобустанс-
кое поселение – раннее средневековье 
– к северу от поселка Мазара, поселе-
ние Коланы – античный период – село 
Поладлы, Шарарский некрополь 
– античный период и раннее средне-
вековье – село Поладлы, некрополь 
захоронений в кувшинах – античный 
период-село Бекле, кладбище – анти-
чный период и средние века – село 
Чалов, Чаловское поселение – раннее 
средневековье – село Чалов, поселе-
ние Джайирли – раннее средневековье 
– село Джайирли, курган Шыхзахырлы 
– раннее средневековье – село Шых-
захырлы, курган Гедиртепе – Бронзо-
вый период – в 2 км к северо-западу 
от села Сюнду, укрепление Галачыг – 
раннее средневековье – село Коланы, 
Караван-сарай – XVII век – поселок 
Мазара, село Гала-Набур, мечеть – 
Х век – село Сюнду, Караван-сарай 
– XV век – село Хильмилли, крепость 
Джаваншира – село Шыхлар, поселе-
ние Сыхбирги – средние века – село 
Поладлы, поселение Гаджили – сред-
ние века – село Поладлы, ханегях Пир 
– средние века – к юго-востоку от села 
Поладлы, Старое кладбище – средние 
века – в 500 м к западу от села Теле, 
кладбище Шыхзайирли – средние 
века – село Шыхзахырлы, пещеры 
Гуюлу – средние века – Сюнду к югу 
от горы Газанфар, поселение Гедир-
тепе – средние века – в 2 км от села 
Сюнду, Кладбище – позднее средне-
вековье – село Теси.
Хызинский район. Святилище 
XV века – село Халадж, памятник 
Белой мельницы – XIX век – село 
Халадж, мавзолей Шейх Гейдара – 
XV век – село Шыхлар, Алтыагачс-
кий Национальный Парк, Союгбулаг, 
Баня – 1923 год, памятник Джафару 
Джаббарлы – 1999 год, бюст Микаил 
Мушвига – 1985 год – село Саядлар.
Губинский район. Мост Таглы 
– XIX век, баня Гюмбезли – 
XIX век, мечеть Сакины ханум – 
1847-1854 года, святилище Пирекекил 
Баба, храм Бурч – VII век, святилище 
Хыдыр Наби, святилище Гырх Абдал, 
мечеть Джума – XIX век, мавзолей 
XVI века, храм Огнепоклонников – 
IX век – село Хыналыг, Гробницы – 
XVI века – село Фгбил, мечеть Гаджи 
Джафара – XIX век.
Сиязанский район. Крепость 
Бешбармаг – IV-VII вв, Вал Гиль-
гильчай – 488-531 года, мавзолей Пир 
Халила – VIII век, крепость Диндар 
– средние века – в 3 км к западу от 
села Садан, мавзолей Шейх Гейдара 
– XV век – к западу от остатков села 
Шыхлар, остатки Караван-сарая – 
XV-XVII вв – правая сторона 87 км 
шоссе Баку-Шабран,  Шехергях 
– средние века, Водный овдан – 1906 
год – вблизи села Зарат, Каменная 
пещера – село Диб, Железнодорож-
ный вокзал – 1898 год – станция Гиль-
гильчай, Железнодорожный вокзал 
– 1913 год – станция Зарат, Водный 
канал – 1906 год, Железнодорожный 
вокзал – 1913 год – станция Гызыл-
бурун, Водный амбар – 1913 год – 
вблизи станции Гызылбурун, памят-
ник Джафару Джаббарлы, статуя Ми-
каил Мушвига, комплекс памятников 
1941-1945 года, комплекс памятни-
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ков 20 января, комплекс памятников 
«Нефтяники-шехиды».
Шабранский район. Кечи гаясы, 
Чыраггала – V-VI вв., санаторий 
«Галаалты», Шабранский памятник 
– средние века – село Шахнезерли, 
памятник Гюлистани-Ирем – XVIII-
XIX вв. – село Гяндоб, поселение 
Алмастепе – раннее средневековье 
– запад села Гяндоб, поселение Агмул 
– ранний железный период – село Баш 
Амирханлы, поселение Чаггаллытепе 
– ранний бронзовый период – к юго-
западу от села Айгюнлу, Мечеть – 
XIX век – село Айгюнлу, Мечеть 
– XIX век – село Баш Амирхан-
лы, Мечеть – XIX век – село Зейва, 
Мечеть – XIX век – село Гильвар, 
Мечеть – XIX век – село Лечеди, по-
селение Рустепе – средние века, по-
селение Гюлистантепе – средние века 
– юг села Гяндоб, поселение Кемюр-
тепе – средние века – юг села Гяндоб, 
поселение Баш Амирханлы – средние 
века – село Баш Амирханлы, поселе-
ние Дагбиличи – средние века – село 
Дагбиличи, поселение Кендин далы 
– средние века – юго-восток села 
Гушчу.
Гусарский район. Крепость Эниг 
– IX век, мечеть Махалын таджы 
– XIX век, святилище Гаджи Сейид 
Баба, мечеть в селе Лаза – XVIII век, 
святилище Дервиш Баба, отстатки 
древней крепости – XIII век, мечети 
сел Хиль, Гюндузгала, Гасангала- 
XIX век, Махмудтепе (Гядазейхур) – 
I тысячелетие до н.э., холмы Говду-
шан (Бадиргала) – I тысячелетие до 
н.э., холмы Минсар – I тысячелетие 
до н.э.,  холмы Гафла – бронзовый 
период, холмы Гызылгюль и Агахан 
(Ашагы Лейер) – средние века, хол-
мы Галахур (Газра) – средние века, 
мавзолей в селе Газра, построенный 
в 1544 году над могилой Ардабиль-
ского шейха Шейха Джунейда, погиб-
шего в бою с войсками Ширваншаха 
Халилуллаха I в 1460 году, Кехне 
Худат – XVIII век.
Хачмазский район. Город Худат 
гала, мавзолей мечети Шаха Аббаса 
– XV-XVI вв – село Грагуртлу, мечеть 
Шейха Юсифа – XV век, Древняя ал-
банская церковь, Хачмазская железно-
дорожная станция – XIX век, лиман 
Ниязабад – XVI век, Водяная башня 
– 1903 год, поселения Саркартепе, 
Моллабурхан, Гасангала – бронзовый 
период, Курганы – бронзовый период, 
памятники – Шаха Исмаила Хатаи, 
Н. Нариманова, Хуршидбану Натаван, 
Низами Гянджеви, Самеду Вургуну, 
Насиреддина Туси, памятники, воз-
двигнутые в память погибших в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 
годов, Геноцида Азербайджанцев 
31 марта, бюст Национального героя 
Явера Шахбазова.
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 
(в пределах Азербайджана)
Восточный чинар – Шабран – 200-400 
лет, Губа – 200-540 лет, Хачмаз – 60-500 
лет.
Пирамидовидные чинары – шоссе Губа-
Хачмаз.
Дуб – Губа – 240 лет, Хачмаз – 200-260 лет.
Тополь –  Девечи – 200 лет.
Береза –  Губа – 175.
Осина –  Губа – 250.
Дубовый лес – Губинский район – село 
Агбил.
Фисташковый лес – Гусарский район 
– село Увра.
Гора Бакы мертебеси – город Баку – по-
селок Ханлар.
Горные глины Беюкдаш – город Баку- 
Карадахский район.
Скала Бешбармаг – Шабранский район 
– железнодорожная станция Зарат.
Известняковые обрывы Алтыагач 
– Хызинский район – село Алтыагач.
Ущелье Тенге – Губинский район – село 
Гилязи.
Ясамальское ущелье – Апшеронский 
район.
Пещера Галаалты – Губинский район 
– село Чыраг.
Пещера Аши – Губинский район – село 
Аши.
Гюздакские известняки – Апшеронский 
район – село Гюздак.
Геологический участок Атешгях – 
Апшеронский район.
Бакинские угли – Апшеронский район 
– поселок Коргез.
Бинагадинское кладбище флоры и 
фауны  IV периода – город Баку – Бина-
гадинский район.
Перишкюльское кладбище фауны – 
Апшеронский район – село Перишкюль.
Локбатанские грязевые вулканы – 
город Баку – Карадахский район.
Айрантекенские грязевые вулканы 
– Гобустанский район.
Грязевые вулканы Беюк Кениздаг – 
Гобустанский район.
Дашгильские грязевые вулканы – 
Гобустанский район.
Водопад Афурча – Губинский район 
– село Афурча.
Баиловские камни – город Баку.
На основе собранной информации 
об исторических и природных факто-
рах была создана геоинформацион-
ная  карта  для исследуемой террито- 
рии.
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